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Sabiha Gökçen 
ve Tehcir...
Hürriyet gazetesi, belgesiz ve kanıtsız ortaya atı­
lan bir söylentiyi manşete çıkardı:
Atatürk’ün manevi kızı ve ulusal kahramanımız 
Sabiha Gökçen Ermeni asıllı idi; ‘tehcir’de bir ye­
timhaneye bırakılmıştı; Mustafa Kemal çocuğu se­
vip yanına almıştı...
Günlerden beri bu konu medyada tartışılıyor; 
haberler, yorumlar, köşe yazıları birbirini izliyor, ki­
misi de sureti haktan görünerek diyor ki:
- Ermeni olsa ne yazar?.. Önemli mi?..
Peki, önemli değilse, medya bu konuyu neden 
manşete çıkardı?..
★
İddia ‘tehcir’ olayına dayanıyor, Avrupa Birliği’nin 
ve Avrupa coğrafyasındaki nice devletin parlamen­
tosuna göre ‘tehcir’ bir ‘soykırım’dır...
Gerçek mi?
Sabiha Gökçen’in haberi bu iddiaları kızıştırmak 
ve yaymak için gündeme girmiş olmasın?..
Dün bu köşede iki sözcükten söz açmıştım:
‘Tehcir..’
Ve ‘Mübadele..’
Çoğu kişinin ikisinden de habersiz olduğunu 
şaşkınlıkla gördüm; oysa her ikisi de Türkiye’nin çö­
küş ve kurtuluş tarihlerine ilişkindir.
Bugün ‘tehcir’den biraz söz açmakta yarar var; 
bu ilginç tarihsel olayı Fransız bilim adamlarından 
aktarmak en doğru yöntemdir.
Profesör Robert Mantran yönetimindeki Fran­
sız bilim adamlan 80’li yılların sonunda “OsmanlI 
İmparatorluğu Tarihi” adı altında iki ciltlik yayın 
yapmışlardı; on bir kişilik kurulun yansızlığı tartışı­
lamaz...
İşte bu kitaptan konuya ilişkin özetler...
★
“ 1915 Mayısı’hin ortalarına doğru, OsmanlI hü­
kümeti, Doğu illerinde yerleşmiş bütün Ermenile- 
rin ‘tehciri’/?/' emreder. Çok geçmeden Batı Ana­
dolu Ermenilerini de içine alacak harekât korkunç 
koşullar içinde akışını sürdürür: Yağmalar, yan­
gınlar, işkenceler, kıyımlar olur. Kurbanların sayı­
sını doğrulukla saptama olanağı yok! Kimine gö­
re 300 bin ile 600 bin arasında dile getirilen bu sa­
yı kimine göre 1 milyonu aşıyor. ”
Kitap bu sayıların Ermeni tezi olduğunu yazıyor..
Ya karşıt tez?..
“ 1915’te Çarlık orduları Van Gölü yöresinde iler­
lerken, Kafkas ve Türk Ermenilerinin oluşturduğu 
birlikler de harekâta katılmışlardı. OsmanlIlar bu 
Rus - Ermeni karışımı kuvvetleri belirli bir süre 
sonra durdurup püskürteceklerdir. Savaş sonra­
sı istatistikleri, Rus işgaline ve Ermeni milislerin öç 
eylemlerine uğrayan illerin her birinde önemli bir 
nüfus açığını ortaya koyuyorlar; bu eksiklik düş­
manın işlediği kıyımların sonucudur. ”
Fransız bilim adamları şu satırların altını çizmek­
ten vazgeçemiyorlar:
“Savaşın felaketleri altında ezilen tek halk de­
ğildir Ermeni halkı... ”
★
SabihaGökçen’eyönelik ‘iddia’ işte butehcirtab- 
losunun ortasına oturtuluyor; Ermenilerin ortalıkta 
bırakıp kaçtıklan çocuklardan sayılıyor Sabiha...
Peki, belge ve kanıt?..
Yok!..
Türkiye Cumhuriyeti’nde, Türkiye’ye düşman bir 
hızlı kesim türedi...
Nasıl oldu bu?..
Durup dururken olmaz böyle şeyler, her şeyin bir 
nedeni vardır...
Türkiye parçalanmak, bölüşülmek, paylaşılmak 
isteniyor; bunun dış güçleri içerde medyayı körük­
lüyor; her tarafta bir garip tezgâh kuruluyor.
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